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Abstract i ln order to classify thc carth surface materials by using Satcllite image data,heir indi革dual spcctral
reaectance characteristics should be identified. This study aims to obtain the spcctral renectance curves of
individual surface materials,that is,water arca,Breen area,artificiality arca,naked land area,coastal aeld
area , rice field area in Tottori city Every surface material 、vas cat gorizcd by means of the decision tree
classiflcation lnethod and neural network
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法とは,各分類項 目ごとに教師データを選
び,その統計的特徴 に基づいて未知のデータ
を分類するものである.教師無 し分類法 とは ,
分類すべきデータ群 (画像)において似たも
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に,試行錯誤を繰 り返 して 2,3バン ドにまで
しば り込むことにする。今回使用 した各分類
項 目における使用バン ドを表.1に示す。















ニュー ラルネ ッ トとは,この脳神経系の仕
組 。機能の 1部分をコンピュータ上で現実 さ
せ ようとするものである.ニューラルネ ッ ト
ワークは,優れた判断機能やパターン学習・
認識機能が特徴であり,数式化が困難な非線




階層型ニューラルネ ッ トワークに学習 させ る
ことで画像の分類を試みることである.ニュ
ーロン (神経細胞)をモデル化 したものを基
に,階唇型ニューラルネ ッ トワークを作る .


















































































① (水城) band 5
② (砂系裸地) band 3
③ (植生) band l   .   band 3
④ (田圃) band 5   ,   band 7
⑤ (畑) band l    ,   band 3
⑥ (人工物) band 4   .   band 5
⑦ (沿岸) band 6 以外すべて用いる





























こな う。つま り,入力層より入力 された信号
は中間層,出力層へ と前向きに伝播 され,出








表。2 パラメータ値 (係数 )
パラメータ値 (係数)























Aのしきい値幅 と比較 して,各分類項 目にお
いて全体的に狭 くなっているためである .
このよ うに,全バ ン ドを使用 した方法では
教師データのサンプ リング位置により分類結
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図4各分類の判別条件として全バンドを用いた
分類 (教師位置パターンA)





































































用いて,両方の手法。手順 を検討 して確立 した .
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